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オブジェクト指向技術とマIレチメディアデータペース









































































































CREA TE CLASS Stack [TJ ( 





RETURN St) ; 
Pop 
RETURN StArr[...……]) ;) 
これを知的SQL表で表現すると次のようになる






Stack[DOLLAR， EN， ]) 
知的SQLで問い合わせをすると次のように表現する。
SELECT AccontNumber， Pop(Payables) 
FROM Accont 











CRESTE T ABLE <table name) 
SPECIALIZES <restricted table name list) 
[AS <column name list)] 
[<table elements)] 
ここで，
<restricted table name list) 
: = <restricted table name) [<. .・H ・.]
<restricted table name) 
= <table name) 
[WHERE <restricted clause>] 
<table attributes list) :<table attributes> L .・H ・..…]
















任意の大きさのテキス ト， 画像，動画などが扱える。このサーパは，TEXT 
とIMAGE領域をサポー トし，長い領域はデータベースに格納することに
より，マルチメディアデータがトランザクション制御下で複数のユーザに
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